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PT Energy Sengkang (Sengkang) 
PT Tenaga Listrik Amurang (Amurang) & PT 
Tenaga Listrik Sibolga (Sibolga-A) 
PT Unocal Geathemal Indonesia (Salak 4,5,6) 
PT HI Power Tubanan I (Tj. Jati -B & Tj.Jati-C). 
PT Makassar Power 
(Pare- pare) 
PT Amoseas (Darajat) 
PT Mandala Nusantara (Wayang Windu) 
PT Paiton Energy Co. (Paiton I) 
PT Jawa Power (Paiton II) 
PT Asrigita Nusantara (Palembang Timur 
CCPP) 
PT East Java Power
 ( Pasuruan CCPP) 
PT Cikarang Listrindo (Cikarang CCPP) 
PT Daya Listrik Pratama (Cilegon Coal PP) 
PT Power Jawa Barat (Serang Coal PP) 
PT Citra Kartika Daya (Cilacap Coal PP) 
PT TJ. Jati A Power Co.
 (Tj. Jati A Coal PP) 
PT Bajradaya Sentranusa ( Asahan Hydro  PP ) 
PT Latoka Bina (Kamojang Geothermal PP) 
PT Yala Tekno Geothermal ( Cibuni Geothermal 
PP) 
PT Bali Energy 
(Bedugul Geothermal PP) 
Unocal North Sumatra
(Sarulla Geothermal PP)
PT Dizamatra Powerind (Sibayak
Geothermal PP)
OPIC for Dieng & Patuha Geothermal Power
Plant
Karaha Bodas Company (Karaha Bodas
Geothermal PP) 
Discussion on Long-term solution for price and 
terms & conditions of contract
Interim Agreement until 30 September, 2000 
Discussion on project proposal 
Discussion on Long-term solution for price and 
terms & conditions of contract 
Interim Agreement until December, 2000 
Extention of Head of Agreement until December, 
2000
 Discussion on alternatives project plan 
Discussion on proposal for long term agreement
PLN and Project company has signed and 
Amendment Agreement regarding long term 
solution (May 12, 2000) 
Interim Agreement unti December, 30, 2000 
Discussion on long term solution 
Interim Agreement until December, 30, 2000 
Discussion on Long Term Agreement 
Interim Agreement until December  30, 2000 
Discussion on Long Term Agreement
Discussion on project planning and proposal
Discussion on project plan alternatives 
Discussion on project planning and proposal and 
discussion on Interim Agreement 
Discussion on project resolution 
Discussion on project planning
Settlement Agreement has been signed on 
November,  2000 (Contract Close Out) 
Settlement Agreement has been signed on May 
11,  2000 (Contract Close Out)
Discussion on project planning and proposal 
Correspondence on schedule and project 
proposal
Correspondence and discussion on 
Confidentiality Agreement and project proposal
Correspondence on project termination between 
IPP and Pertamina 
Discussion on  project planning and proposal 
Discussion on  project planning and proposal
Correspondence and discussion on project 
resolution with OPIC and Lenders
Arbitration process between Karaha Bodas 
Company vs. Pertamina & PLN
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